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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Практическая подготовка – форма организации образовательной 
деятельности при освоении образовательной программы в условиях 
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 
по профилю соответствующей образовательной программы.  
Вид и тип практики: производственная организационно-управленческая 
практика. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики:  
 дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида (совокупности видов) практики. 
 рассредоточено (в распределительном режиме) путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 
между теоретическим обучением и содержанием практики. 
Цель – развитие практических навыков в профессиональной сфере, а 
также расширение практических знаний и опыта в предприятиях туристской 
сферы. 
Задачами производственной практики являются:  
- изучение специфики функционирования предприятий туризма на 
практике;  
- приобретение конкретного опыта по решению управленческих задач в 
производственных, экономических и коммерческих структурах; 
организационных задач, соответствующих профилю работы предприятия и 
рабочему графику практиканта. 
 
2. БАЗЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Место проведения практики – предприятия индустрии туризма и 
гостеприимства, департаменты и службы администраций различных уровней, 
регулирующие сферу туризма. Базами практики могут служить предприятия 
и организации любых форм собственности, которые относятся к субъектам 
экономической деятельности и обладают определенной структурой, 
позволяющей рассматривать вопросы их хозяйственной деятельности. Базой 
практики также могут выступать структурные подразделения НИУ «БелГУ». 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКОЙ 
 
Студенты направляются на места прохождения практики в соответствии 
с приказом ректора НИУ «БелГУ» и в соответствии с графиком учебного 
процесса. Для осуществления учебно-методического руководства перед 
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началом практики проводится организационное собрание обучающихся, его 
целью является ознакомление обучающихся, уходящих на практику, с 
задачами практики, видами деятельности обучающихся на практике, 
формами отчетности по итогам практики. Руководитель практики на 
предприятии обязан ознакомиться с ее программой, осуществить инструктаж 
о правилах поведения в организации, в том числе по технике безопасности. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 
мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и 
требования доступности. При составлении рабочего графика (плана) 
проведения практики, индивидуальных заданий для обучающихся, 
выполняемых в период практики, необходимо предусматривать время для 
ознакомления с правилами внутреннего трудового распорядка организации и 
профильной организации, а также с соответствующими требования охраны 
труда и пожарной безопасности.  
По образовательным программам высшего образования предусмотрены 
обязанности образовательной организации, профильной организации, а также 
обучающихся в период прохождения практики   (таблица 1). 
Таблица 1  






подготовкой от профильной 
организации 
Обучающиеся 
при прохождении практики в образовательной организации 
составляет рабочий график 













индивидуальные задания для 
обучающихся, выполняемые в 
период практики 
- 
участвует в распределении 
обучающихся по рабочим 
местам и видам работ  
- 
осуществляет контроль за 
соблюдением сроков 
проведения практики и 













при прохождении практики в профильной организации 
составляет совместный 
рабочий график (план) 
проведения практики  
составляет совместный рабочий 







индивидуальные задания для 
обучающихся, выполняемые в 
период практики 
согласовывает индивидуальные 






участвует в распределении 
обучающихся по рабочим 
местам и видам работ в 
профильной организации 
предоставляет рабочие места 
обучающимся, проводит инструктаж  
обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами 





охраны труда и пожарной 
безопасности 
обеспечивает безопасные условия 
прохождения практики 
обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям 
охраны труда 
осуществляет контроль за 
соблюдением сроков 
проведения практики и 



















Практика может осуществляться в форме проведения реального 
исследовательского проекта, который может быть связан с реализацией 
конкретных практических задач организации.  Результаты практики должны 
быть оформлены в письменном виде. При проведении практики студенты 
должны систематически вести записи по работе, содержание и результаты 
выполнения заданий и т.д. При прохождении практики по мере накопления 
материала студент составляет отчет по практике, в котором отражает в 
систематизированном виде все полученные им сведения об объекте 
исследования. 
Все требования по прохождению, организации и руководству практики 
регулируются локальными нормативными актами НИУ «БелГУ», 
находящимися на сайте 
https://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=158#sect11 
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4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
отчет о прохождении практики  и прилагаемые к нему документы 
(индивидуальный план практики (рабочий график и индивидуальные 
задания) – выдается руководителем практики от  НИУ «БелГУ»), дневник 
практики обучающегося  
 
Структура и содержание отчета о прохождении практики. 
 
1. Титульный лист (Приложение 1). 
2. Дневник практики (Приложение 2) 
3. Содержание. 
4. Введение (во введении указывается объект, предмет, цель и задачи и 
структура практики).  
5. Два раздела: 
1. Характеристика объекта практики – выполнение задания №1 
2. Индивидуальное задание – выполнение заданий №2, №3, №4.  
 
Задание 1. 
- изучить организационно-правовую форму, учредителей, 
местонахождение организации; цель и задачи функционирования, органы 
управления;  
- исследовать историю создания и развития организации, этапы ее 
жизненного цикла, элементы внешней среды (поставщики, конкуренты, 
клиенты, посредники и др.); 
 - оценить организационную структуру (схема организационной 
структуры управления, тип организационной структуры управления, ее 
преимущества и недостатки, распределение прав и обязанностей в аппарате 
управления, функциональные взаимосвязи подразделений, характеристика 
функций основных структурных подразделений на основе должностных 
инструкций руководителей и специалистов и положений о соответствующих 
отделах) 
 анализ компаний-конкурентов.  
Для систематизации и иллюстрации информации следует использовать 
рисунки, таблицы, графики.  
 
Критерии оценки: 
критерий Балл  
умение анализировать деятельность объекта практики  0-2 
умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять различные 
подходы к разработке планов действий, ориентированных на конечный результат 
0-2 
умение принять правильное решение на основе анализа ситуации 0-2 
количество альтернативных вариантов решения задачи (в профессиональной 0-2 
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деятельности) 
наличие необходимых профессиональных навыков, полученных в ходе 
прохождения практики  
0-2 
Мах количество баллов  10 
 
Задание 2. 
Студентам необходимо составить программу продвижения 
существующего на рынке турпродукта. Студенты разрабатывают и 
предоставляют план-график мероприятий по продвижению туристского 
продукта с использованием наиболее оптимальных online и offline 
инструментов продвижения с указанием этапов реализации и бюджета. 
Обязательным условием является обоснование и реалистичность выбора 
инструментов продвижения турпродукта Студенты определяют основное 
ядро целевой аудитории и статусную характеристику продукта, выявляют 
конкурентные преимущества турпродукта. Студенты разрабатывают 
оригинал-макет логотипа и слоган туристского продукта. Студенты готовят 
презентацию своего продукта, демонстрируя навыки работы в PowerPoint , 
качество (креативность, содержательность и реалистичность составленной 
программы продвижения турпродукта, достоверность, эмоциональность и 
т.д.) устного представления программы обслуживания тура, умение 
продуктивно использовать выделенное время для презентации 
 
Критерии оценки: 
Критерии  Балл 
Знание ассортимента турпродукта 0-2 
Умение вести деловые переговоры, переписку 0-2 
Умение работать в проф.программе  0-2 
Правильность обоснования и реалистичности выбора инструментов продвижения 
турпродукта 
0-2 
Скорость обработки заказа 0-2 
Оформление  0-2 
Владение иностранным языком 0-2 
Знание схем работы по разработке  логотипа и подготовки  слогана туристского продукта 0-2 
Правильность оформления необходимых документов  0-2 
Оригинальность и креатив 0-2 
Мах количество баллов 20 
 
Задание 3.   
Разработать программу тура «Мой город» для Российских и 
иностранных туристов (туры должны отличаться по критериям выбора гида- 
переводчика или двоих гида и переводчика, по политике продвижения и 
позиционирования и т.д.) на 5-7 дней. Составить проект программы 
обслуживания туристов на автобусном туре по маршруту Белгород - 
Прохоровка – точка 1–- Старый Оскол - точка 2 - Белгород (точка 1 и точка 2 
выбираются студентами самостоятельно, в зависимости от целевой 
аудитории и специфики тура).  
Определить:  
• маршрут путешествия; 
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 • перечень туристских предприятий - исполнителей услуг;  
• период предоставления услуг каждым таким предприятием; 
 • перечень экскурсий и достопримечательных объектов (содержание 
всей экскурсионной программы), туристских походов и прогулок;  
• комплекс досуговых мероприятий; 
 • продолжительность пребывания в каждом пункте маршрута;  
• количество туристов, участвующих в путешествии;  
• потребность в гидах, экскурсоводах; 
 • необходимое количество транспортных средств и вид транспорта для 
внутренних перевозок.  





Критерии  Балл 
Умение анализировать ситуацию и находить оптимальное количество решений 0-3 
Умение работать с информацией, в том числе умение затребовать дополнительную 
информацию, необходимую для уточнения ситуации 
0-3 
Умение моделировать решения в соответствии с заданием, представлять различные 
подходы к разработке планов действий, ориентированных на конечный результат, 
умение принять правильное решение на основе анализа ситуации 
0-3 
Навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и письменной 
форме, убедительного отстаивания своей точки зрения со множеством весомых 
аргументов, исчерпывающие ответы на вопросы преподавателя и аудитории при защите 
0-3 
Соблюдение установленного регламента, свободное владение материалом, логичность 
построения доклада, использование современных информационных технологий для 
представления результатов исследования 
0-3 
Адекватность и соответствие ответов специалиста современным тенденциям рынка, 
конструктивность 
0-3 
Креативность, нестандартность и оригинальность предлагаемых решений, творческий 
подход 
0-3 
Количество альтернативных вариантов решения задачи (версионность мышления) 0-3 
Соответствие содержания теме и плану работы, наличие выводов и обобщение 
полученных результатов, полнота и глубина обоснования выводов в работе, умение 
работать с источниками, систематизировать и структурировать материал,  
0-3 
Умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
обоснованность планируемых последствий от предлагаемых мероприятий с учетом 
опыта в отрасли, наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 
0-3 
Мах количество баллов 30 
 
Задача 4.  
В ходе практики студент получает практическое задание по запросу 
клиента, заданию руководителя практики от организации сформировать 
пакетный тур (новый тип услуги и др.). Определяется действующий 
туроператор, формирующий данное направление, оформляется коммерческое 
предложение в соответствии с заявкой (указывается информация о стране 
пребывания, о достопримечательностях, экскурсиях, досуге, предлагаются 
варианты отелей, услуги, типы номеров, система питания, указываются даты 
вылета и продолжительность поездки, общая стоимость тура, 
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предоставляется информацию с использованием открытых актуальных 
источников).  
Студенты  оформляют и сдают:  
- заполненный договор о реализации турпродукта между турагентом и 
клиентом;  
- памятку туристу в соответствии с поездкой по указанному 
направлению;  
- оформленное коммерческое предложение туристу.  
Студенты определяют себестоимость и рассчитывают стоимость 
туристского продукта и прибыль агентства в соответствии с базовой 
комиссией туроператора. Расчеты производятся в рублях РФ. В соответствии 
с заданными параметрами оформляют программу обслуживания тура. В ходе 
работы над запросом клиента предоставляется возможность в течение 
ограниченного времени обратиться к клиенту и задать уточняющие вопросы. 
Также готовят презентацию своего продукта, демонстрируя навыки работы в 
информационных системах, качество (культура речи, содержательность, 
достоверность и т.д.) устного представления программы обслуживания тура, 
умение продуктивно использовать выделенное время для презентации. 
 
Критерии оценки: 
Критерии  Балл 
Знание ассортимента турпродукта 0-3 
Умение вести деловые переговоры, переписку 0-3 
Умение составлять график передвижения  0-3 
Правильность обоснования и реалистичности выбора инструментов продвижения 
турпродукта 
0-3 
Умение подбирать различные варианты передвижения 0-3 
Оформление задания 0-3 
Владение иностранным языком 0-3 
Знание способов расчета стоимости проекта  0-3 
Правильность оформления необходимых документов  0-3 
Оригинальность и креатив 0-3 
Мах количество баллов 30 
 
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение.  
Дневник. 
Дневник о прохождении практик должен содержать сведения о студенте, 
месте прохождения практик, ежедневные записи и содержании выполняемых 
заданий. Руководитель практики от организации подтверждает выполнение 
поручений за период прохождения практики. Без оформленного дневника 
отчет к защите не принимается. Для учета проделанной работы по 
выполнению программы практики, каждый студент должен вести ежедневно 
дневник, который служит исходным материалом для оставления отчета по 
практики. Дневник отражает работы, выполненные студентом каждый день. 
В дневнике ведутся записи всех видов работ. Записи должны быть краткими, 
лаконичными, грамотными, логичными, четкими и аккуратными. 
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Подтверждением выполненных работ является подпись руководителя 
практики. Руководитель практики от организации пишет в дневнике 
характеристику студента о его работе, заверяет подписью и печатью.  
 
Критерии оценки: 
Критерии  Балл 
Владение понятийным инструментарием 0-2 
Оформление дневник по требованиям  0-2 
Ежедневные записи отзыв руководителя по практики от предприятия  0-2 
Производственная характеристика (отрицательная, положительная) 0-2 
Оформление сопутствующих материалов  0-2 
Максимальное количество баллов за задание 10 
 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 
ПРАКТИКЕ  
Оформление отчета о прохождении  практики  
Отчет по практике оформляется в соответствии со следующими 
требованиями: 
1. Страницы в отчете должны быть пронумерованы и скреплены с 
помощью скоросшивателя.  
2. Отчет выполняется на одной стороне листа бумаги формата А4 
(297210 мм) при соблюдении следующих условий: 
- параметры страницы: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 
25 мм, нижнее – 20 мм; 
- шрифт – Times New Roman; 
- размер шрифта – 14; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- интервал между словами – 1 знак; 
- абзацный отступ – 1,25; 
- выравнивание текста – по ширине; 
- цвет шрифта – черный; 
- нумерация страниц – в правом верхнем углу, шрифт Times New 
Roman – кегль 14 (титульный лист является первой страницей, но не 
номеруется); 
- каждый новый раздел начинается с новой страницы; 
- название разделов и подразделов отчета выделяется жирным 
шрифтом, размещается по центру без абзацного отступа; 
- между названием раздела и текстом соблюдается пробел, ширина 
которого – одна пропущенная строка, размер шрифта 8 кегль;  
- объем работы – 25-30 страниц печатного текста; 
- титульный лист оформляется по образцу. 
Список использованных источников должен содержать полный перечень 
нормативно-правовой, справочной, учебно-методической и научной 
литературы. В список включаются все источники, на основе которых автор 
выполнил работу: монографии, статистические сборники, журналы, газеты, 
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бюллетени нормативных актов, сборники научных трудов, материалы 
научных и научно – практических конференций. Научная библиотека НИУ 
«БелГУ» предоставляет доступ к электронным ресурсам, которыми 
необходимо пользоваться при подготовке отчета. 
В приложении прилагаются таблицы, рисунки (схемы, графики, 
диаграммы и т.д.). 
Текст должен быть коротким, лаконичным. Не допускается 
переписывание текста из учебников. Последовательность описания основной 
части должна соответствовать последовательности программы.  
 
Оформление дневника по практике 
В ходе практики студент обязан вести дневник, в котором необходимо 
ежедневно отражать содержание своей работы, замечания и предложения. 
Руководитель практики не реже одного раза в неделю проверяет дневник и 
подписывает его. При этом он может вносить в дневник свои комментарии и 
замечания о ходе практики и работе студента. В конце он подписывается 
руководителем практики от предприятия, заверяется печатью и 
прикладывается к отчету. Дневник о прохождении практик должен 
содержать сведения о студенте, месте прохождения практик, ежедневные  
записи и содержании выполняемых заданий. Руководитель практики от 
организации подтверждает выполнение поручений за период прохождения 
практики. Для учета проделанной работы по выполнению программы 
практики, каждый студент должен вести ежедневно дневник, который 
служит исходным материалом для оставления отчета по практики. Дневник 
отражает работы, выполненные  студентом каждый день. В дневнике ведутся 
записи всех видов работ. Записи должны быть краткими, лаконичными, 
грамотными, логичными, четкими и аккуратными. Руководитель практики от 
организации пишет в дневнике характеристику студента о его работе, 
заверяет подписью и печатью. Без правильно оформленного дневника отчет о 
практике не может быть принят. 
 
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКИ 
Оценки по практике выставляет руководитель практики от 
университета, назначаемый приказом ректора университета, директора 
института, на основании защиты отчёта. На титульном листе отчёта о 
практике ставится оценка руководителя практики от университета подпись и 
дата. К отчёту прилагается дневник практики с отзывом руководителя 
практики от организации о работе студента-практиканта, заверенные 
печатью организации. Защита отчетов проводится в специально отведенное 
время и включает:  
- краткое сообщение обучающегося (7-10 минут) об объекте практики, 
результатах выполнения заданий по  практике (желательно с использованием 
презентации);  
- оценка ведения дневника практики;  
- вопросы о выполнении программы практики и ответы на них;  
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- отзыв руководителя практики от организации.  
При оценке отчета о прохождении практики принимается во внимание 
степень самостоятельности в работе, знание современных взглядов на 
исследуемую проблему, качество оформления, четкость изложения доклада 
на защите и правильность ответов на вопросы. По итогам защиты отчёта 
студенту выставляется оценка с учётом указанных ниже критериев: 
- выполнение заданий; 
- оформление отчета; 
- оформление дневника; 
- полнота и достоверность заполнения дневника практики; 
- защита отчета. 
Общая оценка выставляется на титульном листе работы, в 
экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента. Общие итоги 
практики студентов подводятся на итоговом собрании обучающихся и 
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выполнены в полном объеме, 
обучающийся поверхностно 
применил знания, полученные 
ранее при теоретическом 
обучении и необходимые для 
их выполнения, допустил 
несколько существенных 
ошибок при выполнении 
практических заданий, 
имеются замечания по их 
оформлению. Индивидуальное 
задание в целом выполнено, 
однако имеются недостатки 
при выполнении в ходе 
практики отдельных разделов 
(частей) задания, имеются 
замечания по оформлению 
собранного материала. 
Содержание отчета по 
практике: отчет собран в 
полном объеме; не везде 
прослеживается 
структурированность 
(четкость, нумерация страниц, 
подробное оглавление отчета); 
в оформлении отчета 
прослеживается небрежность. 
На защите отчета 
обучающийся демонстрирует 
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полученные ранее при 
теоретическом обучении и 
необходимые для их 
выполнения, закрепил 
знания в процессе 
практики, но были 
выявлены 2-3 ошибки при 
выполнении практических 
заданий. Индивидуальное 
задание выполнено в 
полном объеме, имеются 
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собран в полном объеме; 




отчета и др.); не 
нарушены сроки сдачи 




знаний в объеме 
программы практики, при 
наличии 1–2 
Практические задания 
выполнены в полном 
объеме, обучающийся 
применил все знания, 
полученные ранее при 
теоретическом обучении 
и необходимые для их 
выполнения, закрепил 
знания в процессе 
практики. 
Индивидуальное задание 
выполнено в полном 
объеме, студент проявил 
высокий уровень 
самостоятельности и 
творческий подход к его 
выполнению. Содержание 
отчета по практике: отчет 






оглавления отчета и др.); 
не нарушены сроки сдачи 
отчета. На защите отчета 
обучающийся 
демонстрирует 
системность и глубину 
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выводы, но не может привести 
научную аргументацию; 
способен самостоятельно, но 
поверхностно анализировать 
материал, раскрывает 
сущность решаемой проблемы 
только при наводящих 
вопросах преподавателя; 
правильно применяет методы 
при выполнении заданий, 
предусмотренных программой 
практики, но выполненные 
задания содержат ошибки. 
 
несущественных ошибки в 
изложении ответов: 
допускает незначительные 
ошибки, но исправляется 
при наводящих вопросах 
преподавателя; делает 
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Руководитель практики от кафедры______________________________________________________ 




Руководитель практики от организации___________________________________________________ 




Отметки о прохождении практики 
Прибыл на практику «____» _____________ 202__год 
Руководитель практики от организации 
(МП подпись) 
Выбыл с практики «___» _______________ 202__ год 
Руководитель практики от организации 
                                                                                         (МП подпись) 
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Рабочий график (план) проведения практики  
 
№п/п Этапы работы Сроки (примерные), дн. 
1. Установочная лекция по этапам прохождения 
практики  
 
2. Ознакомление  с правилами внутреннего трудового 
распорядка организации 
 
3. Прохождение  инструктажа по требованиям 
охраны труда и пожарной безопасности 
4. Составление плана исследования и сбор 
информации  
5. Ознакомление с нормативно-правовой 
документацией  
 
6. Проведение сбора информации для выполнения  
индивидуального задания по плану руководителя 
практики  
 
7. Сбор, обработка и систематизация фактического 
материала по предприятию 
 
8. Подготовка отчетных материалов к защите    
9. Подготовка презентации и защита отчета 
10. Сдача отчетных материалов на кафедру  
 
 
Ознакомлен  _______________  ______________________________ 
/подпись расшифровка подписи студента/ 
 
Согласовано:  
1.Руководитель практики от кафедры ______________ _____________________  
 
/подпись расшифровка подписи/  
 
2.Руководитель практики от организации ______________ ____________________ 
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Отметка руководителя практики 
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